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]OSEPH CUSlMANO, La rive gauche de la memoire
acrylique sur toile, 1993, 18 cm x 24 cm
2 .:. LitteRealite
]OSEPH CUSlMANO, ApocalypticJourney
huile sur toile, 1977-1978, 90 cm x 75 cm
8 .:. LitteRealite
JOSEPH CUSlMANO, La Metamorflsi del ricordo
huile sur toile, 1990, 60 cm x 75 cm
30 .:. LitteRealite
A lire et rdire ce poete nous sommes dans une certitude qui ne nous
etreint pas si souvent, celle de l'esperance. A piocher dans la matiere
poetique, asoigner la pierre comme le moindre eclat de solei!, aabreuver
terre et syllabes de sables, nous avons encore la joie d'une revelation: celle
de 1'utilite du poeme et du poete.
JOSEPH CUSlMANO, Eros'repose
huile sur toile, 1991, 75 cm x 60 cm
38 .:. LitteRealite
Babe!, comparees a un corps, et pavent le chemin qui entraine l'homme
vers son destin. Si cette fa<;:on de concevoir I'ecriture regit la composition
de taus les recueils, on pourrait considerer chacun d'eux comme un pas
faisant progresser l'reuvre. De L'intervalle prolonge a Pierres invisibles 20, la
poesie serait pour Dorion une demeure et une voie jusqu'a I'enigme de
l'etre, au sens de la vie.
20. Helene DORION, Pierres invisibles, encres de Julius Baltazar, Saint-Benoit-du-
Sault, Tarabuste (Doute), 1998, 53 p. ; Saint-Hippolyte, Le Noroit, 1999,
60 p.
]OSEPH CUSlMANO, The Rider ofthe Subconscious







Reproduction inversee, surface polie d'un cilice Oll celui-ci pose fait le plus
mal.
Si je devais finir d'ecrire, je finirai par la blessure, la dechirure, eternel-
lement, le retour a la mere, a son ventre d'acide et de brulure, a ce bleu
ardent, acidule comme les brulure de l'eau-forte, ason ventre de ciel.
]OSEPH CUSlMANO, La Dialettica dell'Avventura
huile sur wile, 1993, 100 cm x 75 cm
88 .:. LitteRealite
]OSEPH CUSlMANO, La Metamorfosi di 1Ienere
huile sur wile, 1985, 50 cm x 60 cm
90 .:. LittiRea/iti
]OSEPH CUSlMANO, La Ricerca Metafisica della lumia
di Sicilia nella mitologia dei segni
huile sur toile, 1991-1991, 60 cm x 75 cm
114 .:. LitteRealite
]OSEPH CUSlMA 0, L'Archeologia del Pensiero
(The Archeology ofThought)
huile sur toile, 1989, 75 cm x 100 cm
118 .:. LitteRealite
